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Sustavna istraživanja lokaliteta Crikvenica – Ad turres: 
terenski rad i obrada nalaza u 2013. godini
Systematic investigations at Crikvenica – Ad turres: fieldwork 







Tijekom osme sezone sustavnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Crikvenica – Ad turres nastavilo se s istraživanjima na 
jugozapadnom dijelu lokaliteta, tijekom kojih je definirana otpadna jama SJ 615, ali i niz slojeva koje povezujemo s otpadom 
nastalim pri funkcioniranju peći. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, stručna ekipa provela je desetak dana na primarnoj i 
studijskoj obradi nalaza iz 2009. i 2010. godine u muzejskoj čuvaonici.
Ključne riječi: Crikvenica, Ad turres, antička keramičarska radionica, obrada keramičkih nalaza
Key words: Crikvenica, Ad turres, ancient ceramic workshop, processing of ceramic finds
Sustavna istraživanja na lokalitetu rimske keramičarske ra-
dionice u Crikvenici provode se od 2006. godine pod vodstvom 
dr. sc. Goranke Lipovac Vrkljan sa suradnicima dr. sc. Bartulom 
Šiljegom, dr. sc. Ivanom Ožanić Roguljić i Anom Konestrom, 
mag. archeol. (Šiljeg et al. 2013 s ranijom literaturom).1
Istraživanja 2013. godine, provedena od 9. rujna do 28. 
rujna, obuhvaćala su područje jugozapadnog dijela lokaliteta, 
odnosno područje zapadno od velike peći (»Ignacije«) (sl. 1). 
No, planirani terenski radovi trebali su zahvatiti i sjeverozapad-
no područje lokaliteta, ali je zbog vremenskih neprilika zona 
zahvata znatno smanjena. Zbog istog je razloga stručna ekipa je-
dan dio istraživanja provela u muzejskoj čuvaonici na primarnoj 
i studijskoj obradi nalaza s prethodnih kampanja.
Terenska istraživanja 2013. godine
Ovogodišnja istraživanja u kvadrantima □ G–F/5–8 na-
stavak su istraživanja iz 2006., 2009. i 2012. godine na površini 
od cca 150 m². Stratigrafska situacija iz 2012. godine na koju 
su se radovi nastavili obuhvaćala je SJ 596, 055 i 612 koji su 
prekrivali prostor od zapadnoga ogradnog zida peći do zapadne 
granice istraživanog prostora, tj. magistralne vodovodne cijevi 
(Šiljeg et al. 2013: 122). Oni su bili presječeni bagerskim isko-
pom (SJ 018) iz 1982./83. godine. Na rubnom dijelu ovoga 
prostora 2012. godine definirana je jama SJ 469, a na ovom su 
području 2012. godine također otkopana i dva ukopa – Grob 1 
i 2 (Šiljeg et al. 2013: 122–126). Planirani radovi u sjevernom 
dijelu toga sektora trebali su obuhvatiti slojeve podnice u opus 
1 Istraživanje se provodilo u sklopu projekta Sjeverno Hrvatsko primorje u 
kontekstu antičkog obrambenog sustava odobrenog od Ministarstva znano-
sti, obrazovanja i sporta RH (br. 197-1970685-0683), voditeljice dr. sc. 
Goranke Lipovac Vrkljan s navedenim suradnicima.
signinum (SJ 554) i zidne strukture SJ 557, 570 koje su zateče-
ne 2011. godine, no na tom su području radovi obuhvatili tek 
poliranje SJ 043 u □ I/H 6, čime je ustanovljeno tek nekoliko 
lokaliziranih ulomaka podnice u tehnici opus signinum, kojeg 
poistovjećujemo sa SJ 554 (Lipovac Vrkljan, Konestra 2012: 
98–99). Na ovom se području, zbog skupljanja oborinskih 
voda, nije moglo nastaviti s istraživanjem. 
Radovima na južnom području 2013. godine započe-
to je definiranje prošle godine uočenog SJ 615, u □ F/G 5, 
kojeg je sada moguće interpretirati kao još jednu otpadnu 
jamu, smještenu istočnije u odnosu na otkopanu otpadnu 
jamu SJ 432 (Šiljeg et al. 2013: 123). S obzirom na oborine, 
ali i činjenicu da se SJ 615 proteže ispod profila područja obu-
hvaćenog istraživanjima, zapuna jame nije ispražnjena (sl. 1).
Daljnji radovi nastavljeni su u □ G/F 7 i 8, gdje su 
prošlim istraživanjima ustanovljeni slojevi škartnog materi-
jala pomiješanog sa žbukom (SJ 055, 596, 612). Ovogodiš-
njim su istraživanjima ovi slojevi uklonjeni te su ustanovlje-
ni slojevi škarta i zapečene zemlje SJ 619 te njegova zapuna 
SJ 618, SJ 620 i SJ 622 uz rub kanala, u □ F 8. Uklanjanjem 
svih navedenih slojeva situacija se izjednačila s onom u □ G/F 6, 
odnosno ustanovljen je SJ 596.
Uklanjanjem sloja SJ 596 u □ F 8 uočen je sloj luga (vid-
ljiv u profilu bagerskog iskopa), a koji je definiran kao SJ 624. 
Istovjetni sloj luga uočen je i na krajnjem sjeveroistočnom di-
jelu istraživanog područja, zapadno od zida SJ 053 u □ G 8. 
Uz zid SJ 053 uočen je sloj SJ 625, s većim ulomcima gotovo 
isključivo građevinske keramike, koje je vjerojatno presjekao 
sloj luga SJ 624. Sloj luga stanjuje se prema zapadu, te se miješa 
sa slojem pjeskovitije zemlje SJ 626 i slojem gara SJ 627 koji se 
povremeno javlja unutar slojeva SJ 596 i SJ 626. Sloj SJ 626 
prati se u □ G/F 8 i ispod SJ 625, a na zapadu, u □ G/F 7, 
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prostire se ispod SJ 596. Mjestimice se i u ovim kvadrantima 
na njegovoj površini javljaju veće kružne nakupine gara koje su 
definirane kao SJ 627.
Radovima uz ogradni zid peći SJ 053 ustanovljeno je da 
je riječ o suhozidnoj strukturi, koju bismo, barem u njezinu 
donjem dijelu, interpretirali kao kamenu barijeru koja se stepe-
nasto spušta prema istoku, tj. prema peći, kako je i razvidno iz 
profila bagerskog iskopa SJ 018.
Situacija u □ G/F 6–8 (sl. 2) ne dopušta konkretnije za-
ključke. Valja napomenuti kako su razlike u definiranim sloje-
vima male, odnoseći se uglavnom na vrstu zemlje, količinu ke-
ramičkih ulomaka i njihov tip – građevinska keramika, posuđe 
i amfore. Zbog blizine peći »Ignacije« (velike peći SJ 062), ali i 
otpadnih jama SJ 432 i vjerojatno SJ 615, cijeli bismo prostor 
mogli interpretirati kao mjesto za odlaganje otpada nastalog pri-
likom korištenja peći, ali i drugih radioničkih prostora. Upravo 
slojevi luga i gara (SJ 624 i 627) dodatno upućuju na tu mo-
gućnost, kao i lokalizirane nakupine škartnog materijala, koji 
je mogao biti odbačen po završetku pečenja, te potom više ili 
manje poravnan. Ulomci izrazito gorene keramike i fragmen-
ti konstrukcije peći još su jedan pokazatelj možebitne funkcije 
područja unutar □ G 5, G/F 6–8. Slično je bilo i 2011. godine 
prilikom istraživanja u □ H 11 kada je također u području iza 
peći (sjeverna peć) uočen sloj luga SJ 574 (Lipovac Vrkljan, Ko-
nestra 2012: 98–99). 
Uklonjeni slojevi sadržavali su, osim zagorenih uloma-
ka keramike i dijelova strukture peći, veliku količinu uloma-
ka keramike, ali i nekoliko cjelovitijih predmeta: cjeloviti vrč 
PN 3460 i poklopac PN 3462. Među keramičkim predmetima 
valja izdvojiti nalaz čunjastog tubula za izradu lučnih svodova, 
koji je za sada jedinstveni primjerak na ovom lokalitetu. 
Zanimljivi su i stakleni nalazi među kojima izdvajamo 
dno staklene posude, tanjura ili zdjele (PN 3510) od svjetlopla-
Sl. 1  Zapuna jame SJ 615 nakon čišćenja (snimila: B. Krilatić)
Fig. 1 Fill of pit SU 615 after cleaning (photo: B. Krilatić)
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vog stakla, potom ulomak staklene miješalice PN 3517 (sl. 3) 
i niz rubova staklenih posuda PN 3570, PN 3571 i PN 3495, 
a koji bi mogli upućivati na to da se na ovom prostoru odla-
gao i otpad s nekih drugih prostora, a ne samo onaj povezan uz 
funkcioniranje peći. Velik broj željeznih čavala (35) upućuje na 
određena građevinske rješenja koja uključuju korištenje drva, 
a valja izdvojiti još nekoliko metalnih predmeta: željeznu kop-
ču PN 3473 (predmet je u lošem stanju očuvanosti te će se o 
njemu moći reći više nakon konzervacije), brončanu zakovicu 
PN 3477, a svakako najzanimljiviji metalni nalaz je brončani 
novac iz SJ 626/627, koja vjerojatno datira iz ranocarskog raz-
doblja (vidljiva su slova S C na reversu) (sl. 4).
Primarna i studijska obrada nalaza s prethodnih kampanja
Stratigrafska situacija keramičarske radionice, u kojoj 
većinu slojeva čini keramički škartni materijal, podrazumijeva 
veliku količinu nalaza pri svakom terenskom zahvatu. Muzejska 
čuvaonica tako sada sadrži više od 24,3 tona keramičkih nalaza 
koji potječu iz osam godina sustavnih istraživanja radioničkog 
lokaliteta. Detaljne metode obrade nalaza onemogućuju obradu 
svih nalaza iz jedne kampanje tijekom njezina trajanja, stoga je 
obrada nalaza uvijek u zaostatku (Šiljeg et al. 2013: 127–128). 
Zbog ovogodišnjih nepovoljnih meteoroloških uvjeta stručna je 
ekipa odradila 10 dana na primarnoj i studijskoj obradi nalaza, 
što je omogućilo obradu nalaza iz kampanje 2009. godine (koji 
su prethodnih godina oprani) i 2,3 tone nalaza iz 2010. godine. 
Manja količina nalaza iz 2010. godine još uvijek nije obrađena. 
Obrada nalaza odvijala se u tri grupe, od kojih su dvije sortirale 
i odvajale nalaze prema vrsti i sačuvanom dijelu, te ih brojale (sl. 
5), a treća je grupa upisivala nalaze u Popis nalaza (Excel tablica) 
i vagala ih. Uz sortiranje, primarna obrada nalaza obuhvaćala je 
i pranje keramike, koje se odnosilo na nalaze iz 2010., 2011., i 
2012. godine. 
Tijekom primarne i studijske obrade nalaza izdvojena je 
veća količina posebnih nalaza (PN), mahom keramičkih pred-
meta, a koji se odnose na nove ili cjelovite oblike, pečate ili 
otiske na tegulama i uvoznu keramiku (italska terra sigillata i 
keramika tankih stijenki).  
Sl. 2  Završna situacija u □ G/F 7–8 (izradila: K. Turkalj)
Fig. 2 Final situation in □ G/F 7-8 (made by K. Turkalj)
Sl. 3  Ulomak staklene miješalice PN 3517 (snimila: A. Konestra)
Fig. 3 Fragment of a glass rod SF 3517 (photo: A. Konestra)
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Zaključak
Iako ovogodišnja kampanja terenskih istraživanja na loka-
litetu crikveničke antičke keramičarske radionice nije provede-
na unutar planiranih gabarita, poglavito zbog loših vremenskih 
uvjeta, ipak su nam terenski radovi potvrdili niz pretpostavki. 
Riječ je o identifikaciji još jedne otpadne jame, potvrda neposto-
janja više ukopa na istraživanom prostoru te bolja interpretacija 
ogradnog zida peći, odnosno njegove potporne funkcije u razini 
ložišne komore peći.
Sama stratigrafska situacija u zahvaćenim kvadrantima 
upućuje na postojanje jednoga većeg prostora (zasad možemo 
pretpostaviti da je riječ o oko 150 m²) unutar radionice čija je 
primarna funkcija bila odlaganje otpada (pepela, keramičkog 
škarta, dijelova strukture peći i sl.) nastalog funkcioniranjem, 
čišćenjem i popravljanjem »velike« peći. Možemo stoga zasad 
pretpostaviti da su barem dvije veće crikveničke peći iza svoga 
začelnog zida imale jedan, po svemu sudeći, otvoreni prostor, 
koji je služio za održavanje strukture peći, njezine nadstrešnice, 
te za odlaganje otpada. Naime, slična je situacija zatečena i 
2011. godine u □ H 11 kada je, također u području iza peći (sje-
verna peć), uočen sloj luga SJ 574 (Lipovac Vrkljan, Konestra 
2012: 99). Ova spoznaja omogućava nam formuliranje niza 
pretpostavki o funkcioniranju radova oko pečenja keramike i 
samih peći, koje su imale slobodan pristup prefurniju, gdje su 
se odvijale aktivnosti paljenja i kontroliranja vatre, dok je sav 
otpadni materijal odnošen iza peći, gdje očigledno nije smetao 
u odvijanju aktivnosti vezanih uz pečenje keramike. Možemo 
pretpostaviti i da se glavni prilaz pećima u slučaju popravaka, 
punjenja i pražnjenja, također odvijao sa začelja, pa dio škartnog 
materijala možemo interpretirati i kao netom pečenu keramiku 
»s greškom«, ali i kao dijelove nadzemne strukture peći koji su 
pri popravcima odbačeni.
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Summary
Notwithstanding the fact that this year's research was somewhat 
reduced due to unfavourable weather conditions, the eight season of sys-
tematic archaeological investigations allowed us to define another refuse 
pit (the first was investigated in 2012) and another larger space, in □ 
G/F 6-8, used as a dump for kiln refuse (charcoal). However, the finds 
suggest that this was also a place for the waste created during the repairs 
of the kiln, as well as during the firing of pottery. A similar situation was 
observed in 2011 in □ H 11. The primary and cabinet processing of finds, 
carried out intensively in the museum depository over a ten-day period, 
marked a significant leap forward in the processing of the site assemblage. 
Due to the abundance of the assemblage, which presently amounts to doz-
ens of tons, the processing of finds is slow and lags behind fieldwork. This 
year's work on the finds enabled us to finish the cabinet processing of finds 
from the 2009 campaign, the processing of 2.3 tons of finds from 2010, 
and the primary processing of the finds from the 2012 season.
Sl. 4  Nalaz brončanog novca in situ (snimila: N. Šegvić)
Fig. 4 A bronze coin in situ (photo: N. Šegvić)
Sl. 5  Rad na obradi materijala – građevinska keramika (snimila: K. Turkalj).
Fig. 5 Processing of material finds – building ceramics (photo: K. Turkalj)
